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注1 LUNA とは、Learning Unlimited Network for Academia の略。LUNAは、教員にとっては授業の運営
















ようにならなければならない。」(W. Chickering and Zelda F. Gamson (1987) 頁)
6 Bonwell & Eison (1991) ⅲ頁
7 溝上 (2014) 18頁。Finkの文章は、Fink (2011：邦訳121.124頁)。
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